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??、???????? 、??????????。???、 ??? ?。
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????、? ? 、? ????? 。 「 ー ー 」??? ?、「 、 っ??? 。????っ? 」?ー?ー っ 、??? ? 。 っ??、 ???? 。??? ???? 、??? っ?」? 。??? 。
????????、????????
?????????????????? 、 っ???ょ?? 。??、 ィ???ー?????、??
???、??、??、 、
?????????????????。??????????? 、「 ??????????? 、 っ???。??? 」 ? 。???
?
??????????????
??、「 、??? 」 、?????? 。 ょっ??、 っ??、
????????っ???ょ??。?
???????、「?????????? っ ?? 」 、? 。?????????????、???
?????????? ? 。?????????、??? ????。 、 ???ょ 。 、??? っ 。??? ???? 、「




ー?? っ 。????????? ???。???? 、??? ? 、??? 。??? 、 、「??? 」 ??、????、?? 。
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???????????????、?
?????????????????????????????????????? っ 、??? 。??? 。????? 。
????????、????????
???????????、??? 。?? ????????????????????
??????。???? 、???????????? 。 ???? ?、 ???? っ 。
?????????????????
っ???????、???????????っ?????。?? ゃ???? 、?????????? ? 、??? ? ?っ?? 。
????????????????っ
??????。????????????。???
????っ????っ 、 、??????? っ??? っ?????。 、??? 、 、??? 、 ???、 ???? 。
????????????、????????、????????、????? 、 ???? 。?、? ??、? っ 、??? ?っ?? ? 、?? 。
??????っ?????
?????????????????






























































































































































































?????、?????????????? ? っ?「???? 」?? ?? 、???? 、??? ???????? 。〔??????〕???〈? 、????〉 ???? 。??? 、 ???。??? 、??? ?。??? っ 、??? 。??? 。?????っ 、???、???っ 、???。 、?、?っ 。??? 、??? ? ? 。
???、???????、????????????、???????????? ? 、 ??? 。
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??? 、?。? ????ー ?
????、?????っ?。?????????、?????????????、 、 っ 。??? ? 。 、?、? ????。???、??、???? 。
日本婦人問題会議
?
???????? 、 ー??? 、 ???? っ 。??、 ???? 。 っ??? ? 、 っ????。? 、「 」「?????」????????????? ? 、????? 、??? ?っ 、??? っ 。??? 。
キ
???????????????、????? 、??? 、 ????????? っ 。 、?、? っ?? 、??? 、??? ? ?????。???。??、 ?っ??? 、?????? ??????? 、?、? 、??? 、 ?っ?。 、??? 。?、?? ? ???。 、??? ?っ 。??
?
??????????????
????????????っ?。??????????????っ??????? 。??? ????。 、??? 。
????????、???????
???っ 。 、?????? っ 。??? 、 ?? 。〔????〕????????、「???? ?」「 」「?」??????。???、???? 、??っ 。 、 「?っ?」「 、?? 、 ???? ? ? ????、 ? ゃ 「??? ? 」????っ?。
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??、??????????、????っ??????????、??????? っ 、 ???? ? ?っ 。
??????????、?????
???????っ?。? っ 、??? っ? 。〔????〕????????????っ? ?? 、? 、???? ???? ???? っ 。??? 、?????
?
???っ??、???????




????ー?ー?ッ???っ?????????? ? ? っ?。 、??? 、 、 ???? ? ? ??? っ 。
??????????????、?
????? 、 ? ?????? ? 、??? 。 ????、??、?、???? ? っ 。
??、?????????、???
??? 。??ッ??? ? 、??? 。??? 、? 、???、???、??。 、??? 。??? ? ャ??? 、???。






??? ? っ 、 、??? 、 ? 。?? ???? っ??? ???。 ー 。?? 、??? 。?、??。? ?っ??? ? ォ
?
??ィ???。
??? ? ? 、???
日本婦人問題会議





????????、??????????っ????????????。???? ? 、??っ ? 、??? 。
????????????
????? 。?????? 、??? 、 ???? っ 。 、??? ? 、?????? 、 。?????? 。??? 。??? 、??? 。?? 。
?
?????????? 、??? 。 ? 、??? 、
?????????っ??、??????????????????。?????????????????????????。?? 、??? 。??? ???? 。??????、 、?っ? 、 っ 、????。? ??、???? ? 。??? 、??? 、 ョ??? ? 。??? 。
?
??? ????、? っ??? 。??? ???? 、
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??? 。 、???、?、???。??? ? 、???、 ?、 ー??? 。
???????????????
????? 、??? 。 ?、?????? ????。??? 、????? 、??? っ 。 ???? 、???。
??。????????っ??、??????????????。??????? ? 、 ???? 、 ???? 。??? 、??。 、??、 、??? ?ャ??? 。? 、?????? 、?????。
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??? 〉 ???????????? 。
?????、??????????
??? ?、 ??????。???? 。 っ??? ? 、 ?????? 。
?????????、??????
??? 。????? 、??? 。??? ? 、????? 。
????????????
??????????っ ? 。 、??????。 ???、 っ 。? 、??、 ?
?????????????????????。???????????????。??? 。?、「 っ??? 」 、?? っ 、??? 、 ? ー??? 。「??? 」 、??????
?
????? 、????? っ 。???
?
?、????????
??? 。?っ? 、 、??? 。「??」????、 っ?。?? っ 。
??????????「?????
??? っ 」 っ 。?????
?っ?????????〈?????????? ??????? ????、???? ???? ? 。 ???? っ ?。??????、 、???っ???。??? 。??? 。???。 。
????????????





??? ?。?? ?、????? 。??? ? っ??? ?
?
???????
?? 、???っ 、 っ???? 。??っ 、 ー?っ? 、 ? 。??? ? ???、 ??? ? 。?? ? 、??? ? 、??? 。??、 。??? 。??? 、???? ???? っ 。 、??? 、 、??? 、
???????????っ????。????? ???? ??????????? 。?? ???? 、??? ? 。????? 、??? 。??? ?? 、??? 、??? 。???????ェ
?
??????????????
??? 。??? ????? 。??、???。??? 。?? ? 、?ゃ???? 。








っ????????????????????????????????。??????? っ 。??? っ???、?????? 。??? っ????????????????
?、??????、 っ??? ? ? 。??? っ??? 。??? ? 、??? 。?? っっ??、 ? 。????。?? 。?????? ? っ 。??????っ 。??? 。






??? ? 。?????? 。?????、 ???? 、 ???? ? 、 。?? 「
??」????、??????????????? 。 ? ???? ? 。??? 。「 ????? 」 ????????。? 「 」??? 、??? ??????? 、??? 。
????????ゃ???????
??? ? 。????? 、??? ? 。????????? 。 、 っ「???????????」??????? 。?? 。????????????????
??? ?????? ?っ??? 、 ??
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??? 、??? ?。 っ????? 。
????????「???????
??? ?????????? ???? 。??? ???? 、????? 、???、???? 。?????? 。
っ????。????????????????????。???? ??。???????。? 。 ??????? ? 、??? 。??? 、 っ??? 。っ? 。????????。????。??
???。?????? 。???。 、??、 。??? 、??? ? ? ? 。??? 、?????? 。???? ッ 。っ?? 、??。 、 っ???? 、
????????。??ゃ?っ?、?????っ?? ? ? ???? 。??? ?? ?????? 、??? ? 。??? ???、 ???? 。 、??? ッ??? 。???、 ー っ??? 。 ???????。 、??????、「??? 」 、?、???? 。
????????????????
??? ?????? 。 、??? ?? 。
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日本婦人問題会議
???????っ???????。???????????????????。? ??、???? っ 、??? ? 。??? っ 、??? ? 、??? っ ? 、??? 。??? っ?? っ 、
???????????????、? っ 。??????? 。? ??? 。?
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日本婦人問題会議
???????????? 、「 ー????
???」???????「???」?????、?? ???? 、 ? ???????、
?????????????、?????????、?????????????? 。
???????????、????
??? ??????? 、??? 、?っ 。「????????????????? ? ? ? ? ?????っ??????
???ょ??。 、 ??????? ょ 。「??、 」
ーー???? ?
?っ?ゃ「???、?????っ? 。??? ? ? っ 」???????? 。
??? 。?っ??、??? 、 ? 、?、? ? ?? っ 。
??、???????、?????
????っ?。??????、???????????????????っ??? 。 、?????? っ 。「??????っ???、???????? ? 、?????? 。 ???? 。?? っ 」????????????。???
??? ??????? 。「 」??? っ 、
?
?







???????????????????」????????????????? 、???、 ???? 、?? 。「????? ? っ????。 、??っ 」
?????????「??????
??? ? っ 」 、???っ? 。??? 。?。? ???? ?。?? 。「??????????????????? ? ? 。?????? ー、 っ ? ??? 」?????????????っ??
??? ? 、????? ? 。??? 。
??????????????。「??????????????。???ッ ??????????????。??? ? ??????。 、??、 ???、???? ? 」???????????、????
????????。 、??? ? ? 。??? 、??? 、??? 、??? 。
。「?????」????、? 「 ?、??
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?? っ 。?? ? ??????? っ 、??っ?。 ?? ????
ー?
?????????。?
?? ??? ?? ?ー
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?? ? ? っ 。?? ? っ
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??????、??????????????????『??????????? 』 ? 「?」? 。? 《ー?? 》 、???、????? っ??? 『 ー??? 』 ???? っ 。??? ー 、 ュ??ー 、??? 、?????? 、??? ? 。??? 、 っ
??????? ????
?????????ー?ー?????????? ? ? 。??? 、 ?? 「 ?
?」????????。???????「???」?〈??????? ? ?っ??? 。? ?
??????
?
??ュ ー 、??? っ??? 、?? ?。
??????????????? ?




ー?」? 、「 」?「????? ??
?
???
???? ???、??、 ? ??? ???? ??。? 「 ー 」「???」?????????????? ??????? 。???、「 ー 」??っ 、 っ?????? ? 。?っ? ? 、?「? ー 」 、??っ ? 。??? ? ー??? ?? 。
?????「???」???????




















??? 」 、 「 ???」 ?????
女のグループ連帯集会
?〈???????????????
?????? 、?????? ???っ??? 。 、??????? 、?? ーーー。
???、????????っ?? ?????????? ? 。
??????、 ?
??? ?????? 、?
???????????っ?。?????、???????、『????ー??? 』 ????? ュー??? ? 、??『 』?????? っ?、? 、 ???? 、??? ?「 」、??? 。?????、 「 」
????????????????っ?「???? 」 ???? 。
?????「??????」?、??
????っ ?「 」「????? 」 、??? ??、? 、 ???? っ 。
??、???????? ?
























































































??? 。 っ?っ? ?? 、??? 、
????????????????、???????っ 。 っ???、 ー ?ー??????? っ 。? 。
????????????????
??? ??ュ????ー っ 、??? 、 、 、???? 、??? 、 。???????、?





??? 、 ??????? ???っ 。 っ ???? 、?? 。
??????、??、??????
???、 ? ? っ 、???、???、 ????? 、っ?? 、??っ???? っ ー 。
????、????????っ??
??? 。 ?????? ???? ? っ??、
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??? ? ー、??? っ ? 。??? ?
????久
???????????
??????????????。????????????????????。? 、?????? ? 、?????? っ??? っ 、 っ??? っ 。 っ??? っ?。? ー??? 、 ッ 、??? ? っ??? 、??????っ 、ー?? っ 。??????? 、
???、??????????????????? っ 。
????????????????
?、? ? ??????????っ ー?? 。??? ?????。??? 。 、??? ??????? 、「??? 、 ?
?
????
?????」 ? っ??? 、「 」???? ? っ 。「??? ー ー 」???、??? っ 。?????? 、??? 、??????っ?。 っ 。??? っ???? 、
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?????? ? 。??????????。 、?????? ? 。??? ー ? 、??? 、??? っ ゃ 。?????? 。 、??? 、 ー??? っ???????? 。??、 。
???????????????????????????、????????? 、???っ 。
????????????????
??? っ 、????????? 。??????、 、??? 。??? っ ????? 、??? 。??? っ
???、????????????ッ??????????っ ?????、????? ???? 。 ???? 。????????? 。
「???」????????????






?????、????? ??????。?ッ????? ????? ー ???? 。
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??????、?????????
???????、????????????、??????????、「???」 、 ???? 。 っ???、 「??? 」 ????っ 。 ???? 、?????? 、??っ 。???っ 。 っ ???? ? っ 。 っ??? 、 っ?。? 、 、??? っ??、 ?
「???????????、???????????????、?????????????。???????? っ??? ???? 。」
??????????? ? 、
????????????、「????????? 」?????? 。 ????????っ??? 。??? 、「 」??? ょ 。?、 ???? 。?、? ????、 、 。??? ? 。 っ 。??? ????? っ 。?????? 。???、 っ??? 。「 」??????、 っ?? 「 」??? 。 、??? 、??「 」????。 ー 、??、 。
??????????、??????????? 、? っ 。??? 、 「?」? 、 っ?ょ?? 。 、??? 。 っ???? っ っ??? 、 っ??? ? ? 。 ???? 、 、??? 、 、 、?、??ッ??、??? ???? ? 。???、??? ???? 。 、??? ー ? ???? っ っ??? っ?????? 。???。 、
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????????、?????????、?? ? ?、??? ー??? ?、 ????????? ???っ?????? 。
「?????」??、???????






????? ?? 、 、??? ? ?? ??? っ 。「?」? 、 、??? 。??? ?、 ?
???????????、??????????? っ 。
????っ??????????




????????ー?? 。 ??っ?? ??? っ 。?、??、?? 、ょ??? っ 。
?
???。
??? ? 、 っ????? っ 。ー?? 、???
????。??????????????? ?。
????????????????っ?。 ??、?????? っ
?????っ 。 、????、? ???? 、 、??? 。? ???、 、?????? ? 、??っ 。
????????????、???
??? ??っ?。? ? 、??? っ 、??? っ 。??? っ??、???っ っ 。
????????????? 、 ???
?っ?。「?? ょ 。 、???? ?? 、
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??ょ。????????、??????????? ??」。 「 」??? 、 ???? ?? ???????????? っ 。「?????。?????、??????? っ???????????????、??????
??? 、「??? ? 」??? っ? 、??? ? 。「?????」??っ????、??、「???? ? ???」??、「 ????????? 」??? ? 。??? 。??? 。「 」??? 。??? 、?????? 。 ー 、
???っ?????っ?ょ??????????ゃ?????、???????? ? ? ???? 。? 、??? っ??? 。????? 。??? 、??? 、? 、?っ? っ っ??? 、 っ ょ?、? ????、 っ??? ? 。???













?????????????????、???????????? っ っ 、
女のグループ連帯集会
????っ?????。?????????????????????????? 、??? ??????? 。 ?????、 ー?、 ???? ??っ? ッ 、??? ?? 、??? ? 。????? っ っっ?。?。? 。???? ???? ? 。??? っ?????。??? っ 、??? ???? っ 。
????????????????
?????????????、????????っ????ー????????? っ 。 、 っ?????? 、「 、 ???? 」。 ー?? ?「?????????????????? 、????? ???? 」。????????????????
????? 、?。??? ???、???? ?。??? ? 、??、??? 、??? 「?ゃ っ 」「??? っ 」。
????????????????
?っ? ? っ っ?。???
????????????????????????????????????? 。?っ????。
??????????? 、 ?????




??? ???????????????? っ?。「 」「???」 ? っ っ?。? ?? っ 」「 ゃ??? 」??? ?っ??? っ 。?、??、? っ??ゃ??? ? 。「?????? 。??」。 ? ???? 、 っ??? ? っ??。 ?????????? 。?????? ?っ 。?????















?????????????????っ??????。?っ???????? ? 。「??? 。 ?????????。?ー ゃ???
?
?????????????
??? ? 。??? ?、 ょょ 」 。
?
???っ?? 。 っ












???? ??????。??????? ????? 。 ? ???っ 。 「??? 」??? ??? っ ゃ?、????。 ャ 、??? ????? ッ 。???っ っ??? ???っ 。っ???? ? 。
?????っ??、???????
??? ?っ 。????? 、
???????、「????」???????。?????????????、?ッ っ?、 ??っ?。 ???? ?、 「??? ? ???っ 。??? 、 ー?。? ? っ??? 、?? っ 、 ッ??? っ ュー?? 。??? ??。???っ???。?????? っ 。????っ? っ 。??? ? っ? 。
?????????????っ ??
?。??????????????????。「?ァ?、??????????? ? 、 ャ ャ??? ?? ? ???? ゃ 、?? 、?? ??」「??」 。
???????????????
?、? ? 、?? ? ? っ 。っ?? ? ? 。 ョ??? 。「 、???」。??? ??。「?? ? 」??? 、???? ? ??っ? 。?????? ???。 「?」???? 。
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???、?????????、??????????っ??っ??っ??????。「 ? ??????? っ 。 、??? 「 」
????ー???????? ?
?????????????????????????????????????????????、????? 。?? ?? ?、????? ? 、?????? 、???〉
????????????????????
???????。「??????????? ??????ょ?、 ?????? ?、 ゃ ????「??」??????っ?。「?????? ? 」。
??????????。
???????????????????????? 〉






























???????、? ? ?????????????????? 、??、??? 。????????? 、??? 。 ???? っ??? 、??? っ 。?
??
?????、????









??????????????????????????、?????????? ? 、??? 、 、??? 、??? 。
???????????






?、??、???????????????????っ????、??????? ? ? 、??? っ ? 。 ???? 、??? 。
????????????????
??????????、??????? 。??? 。??? 。????? 。
????????????、???






?????????????????????????????、???????? 、??? 、??? 、???、 、??? 。
??????「???????」







?、?????????????っ???????、????????????? 。 、??? 、??? ? 。
??????、?????????
??? 、 ?????? 。???。 ?? 。??? 。??? 。
??????、?????????
??? 、?????? 。??? ?ーー??、 ??????????????? 。
????????????????
??? 。 、??????? 。
?
????、???、????????















??? ?? 、 ??????? っ 。
?????
??? 、?? っ 。??? 、 、 、
国際婦人年日本大会










???、??????????。??????????? ?、??? ? 。?? 、???、 、
?????????????。
???????、????、??
??? 。 ?????????? 。
????? 、 ?





????????、????????????? 、 ? ?????。??、 ?????、????? 。??? 。
???????????????、






??? 。 ???????? ? 、????? 。
????????
??? ? 。 ? 、??????
????? 、 ???
??? 、 、?????? 。??????、? 。
????、?????????











??? ????????? ??? ???????? ???? 「 」??。? 、??? 、 、??、 ? 。
??????????????
??? 。????? ? 、?、? 。
????????、??????


















??? ?????????????? 。??????? 、??? ? ???。
?????????? ???









???っ???、????????????????????、???????? ? ? 、??? 。??、 ???? 。
国際婦人年日本大会
???????、????????




??? ? 、?????? 。
????? 、 ?
??? 、???????? 。?????? 。 ??、???? っ 。
?????????っ??????
??? ? 、?? 。
????? 、?








??? ?、??????? ? 、??? 、??? 。
??????????????。

















??? ??? 。 ??
????っ???????????????????っ?????、 。 、??? 、??? ? 。???? 、??? 。??????? 。 、 、??? 、?????? 。
??
??????????ー??。??






































































































































































????????????????????? ????????????????? 「 」??? 。
???????? 、「??????
???????、?????っ 。 、??? っ 、??? 、???」 。
????????、「 ?〉、





??? ??????????、???????? ? 、 ???? 。??? 、?、? ? 」??? 、 、??? 。「??? 」「
?
??









?????????「???????っ????????????????」??? 、 、????ヶ 、??? ? 。
???????っ??、 ????
????? ? 。????? 、?????? 。
????????????? ? っ ? ????? ?
〔????? ??〕?????????? 、
????? っ 、?????????っ?。 、??? 、
っ、???、????????????????。 ? 、 ???????、 ?????? 。〔????? 〕????????????、????
????? 、????????。 ???? 、??? 。??? 、??? 、????? 。〔?????〕??????????????。?
????? ? 。????、??? 、??????。??? 。 ????? 。〔???????〕??
???????????、
?
????? っ? 、 、
?????????????、????、??????????。〔?? ??〕?????????????????
????? 、???、???? ????
?????? 、 ???? 、
????? ? 、??? 。
???、〔??? 〕 ?、












「??????。??????????????? ? ?? 。 ??????、 ?? ???? ???。?? ??????? ょ?????????????????
??? ? っ 。????? っ 。
????? 、
??っ?。 、??????。? ゃ??? ュー っ??? 「??」? 。 ???? ?「 」




??? 、???? ? っ??? 。?????? ー
?
????
??? っ??。 っ??? ゃ?「? ? 」 、??? ー っ ? 。
???????、?????????
??? ?、 。????。 、っ?? ????? 。???? 。
?????????? 、


























































































































































































???? ? っ 。 ??、????。 ? 、????? 。 ? ??っ? ? 。??? っ??っ 「 」??? ッ っ ???? ? ? 、??? っ 、??? 、 ッ 、ャ?? 。
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1Ir 
「?????」????、「?????」??????ー??????、「????????????????????????? 。 、???? 、????????っ 。 ?っ 。????「? 」 っ 、?、? 、??? ? ? っ 。?????????????????




??? 、? ー 。
?????????、???????????????。????????????、 、 、 ? 、??? っ??? ? っ 。
????????????、????
??? っ 。 ー ?????? 。 。??? 、 ??????????っ 。 、???
?
??????????、








??? 。「? ????ー?? ー 「 」??? ?? 。 「??」。??? ? っ 。?
???????????????、?
?? ?? 、 ー ???? ? 、 。??? ー 、 ー??ョ っ っ
?
??
?? ??? ??? ?????? ャ??? 、 っ ッ??っ 。
?????????????????
??、 ?????? 。
???っ???????????????????っ?。????、???????? ッ? っ 。??? 、 っ??? 。
?????????、???????
???????? 。???????? 、??? 。?、???? 、??? ? 。
?ャ???????っ?。「??、?
??? ? 。????? ょ 。??? 、 ょ 」
???????ッ??? 。 ?




??????????。???????ー????????????。??????? ャ 、????? ゃ?っ? 。?? ??。? 、?????? ? ?? 。??? 、 「??? 」 。??? っ 「?? ー 、????? っ 。??? 」 ? 、?????? 」 。??? っ 。??? 。?? 、
?
???っ
??? 、「 」 ャ??? 、 っ??? ???? 、 。??っ?? 、 、
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?????????っ???、???????? 、 ? ? っ?。??? ???? ?? ?? っ 。?、 ャ ? ?、????? っ??? ?? 。
??「??????????」?ィー




?????????????、??、?????????????????????? っ 。???? 、??? 、 ゅ 、?ゅ??????? っ 。 、???、「????、???? 」??? 。
?????????????ュー??
??? ? 、 ?????、 。「???」 ー ー っ?ッ? っ?。??? ?ー ?、?? 、 ???、 ? 。??? ッ??? っ?? ?。 ャ??? 、??? ゃ
??????。
???????????????、?
??? ???? ????????????、 っ 。???????????? っ?。「 」??? 、??? 。 ????? 、 っ??? っ 、???っ 。 っ 、????、??? 、 、?? 。
?????????????????
??? ? 、????? ???? 。? 、?、??、???? 「??」 ? 、 ????、 ? 。??? ?ょ 、 。??? 、 。
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???????????????????、????




??? ?? 、? ??????????










??????????。???、「????????????????????????????」???????っ 。 っ ? 、 ?? 、??? 、??? ? っ 。 っ??? 、 、??? っ 。??? っ?、? っ 。??? 、 、??? ? っ?? 。
??????????????????、?????




????? ? 、??、?? っ
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??っ?。「???????????????????????、????????、????????????? 。 、??? 、 ? ?? ェ??? 「 ? ???? ? 」??? 、 、?????っ 〉?????? ? っ 。
??、??????、??????????????
??? 、 ッ????っ 、??? ??ー っ?、? ー 。??? 、っ?? ?、?。? っ 。
??????????????? ?? 、?????? 、
???????? ? 。 、??????????
<メキシコからのアピール>あなたの生活を見つめ直して
??、??????????????????っ?。「??、??? 、 」??????? ? ??????????? 、??? ? 、???っ 。? ?? 、??? 、??? 、 、??? 、??? っ 。? ュ
?
???????????????、??????
?? 、??? ?? 。
?????????????っ??????????
??、「 ? ょ、 」??、????、? ? 、???。 ? 、??? ?、 ?? っ?、? 、??? っ 。
?????????????????、「 」 ??ィ ?ー? っ
?????????? 、
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????????。??????????、?ォ????ァ?????????????????????????? 、 ???? ? 、 ???? 。??? 、??? 、?? 。
???、????????、???????????




?，????? ???? 、 ????











??? 、?????? 。 ュ
?
? ? 、 ?



















??ェ??? 。 ? 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、??、 、 、??? 、 ィ っ?。? ィ??? 。 、??? ? 、 ー??? 。
くメキシコからのアピール>あなたの生活を見つめ直して
???????????、????????????
?????。??????????、?????????????????、???????????、??????、 ? 。???、 。
???????? ? ー
?ョ? 、 っ 、?????? 。?、? ? 、??? 、 ー ? 。?、? ? 、 っ??? 。??? ? 。
??????????? 、???? ????????????
???。???? 、?????????? 。 、??? ?。??? 。??? 。 ?? 、 っ っ??、 ー ー??? 。 、??? 、
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???????????。???????っ?????????????、??????????????????? 、 ? ???? 、 ???? っ 、??? 。 、??? 、 。
??????????、?????????????
??????、? 、??。 ?? 、 、ー?? ???? ? 。 っ 、ー??? 。??、 、 ???、? っ 、?。? ーっ ー ー 、??? 、?? 。
??、???????????????。?????





???。 ?????????? ???? 。「 ???? 」 ? 、???ァッ ョ 、 っ??? ? ??。???? 、 。??? ? っ 、??? ???? 、 、??? 。??? 、 っ 。
???????????????????、????
??? 、 ュー?????? っ??? 、 、??? っ 、 っ 、?? 。
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???????????、?? ??? ? 、
?????っ?、 ? 。
???ェ???????????????っ????、????????? 。「 ???」 ? っ????っ?。??????
??
???????????っ?????????






??? 、 ? 。???、?? 、???っ 、 っ??? 。
??
???????。?
??? 、 ????? 。 、??? 、「 」 、 っ?。? ー ー??? 、 っ 。??
?
ッ?ョ???????、???????????





























??? ァー? ィ ?
??? 。 ??ャ?
??? ????。???、????、?ャ
? ? ? ?











??? っ 。 っ 、??? ? ??、?????? 。
?ァー???????????????、?????
??? ? ? 、?????? っ??、 ? っ 。??? っ 、??? ? 。
????????? ?? 。
??、????????????っ???、???????????????????? ? ???? っ? っ ? ???っ 。??? 、 。??? 、???? ???? 、 っ??? 。 ェ??? 。??? 、 ェ??? 、?? 。???
???????????、??????ょ?????
?。???? っ ? 、????ッ? ??????? ? 、 、??っ 、??? 。???? ? 。??? 、 ー???
メキシコ集会の評価くアメリカからのアピール>
??????????????????????????????????、??、??????????????、 。 、??? っ 、 っ??? 。 、??? 。??? 、 っ ? ???、 ? 。??? 。??? ?
??、???????、???????、?????
?????、 っ?。???? ???、??っ 。??? ? 、 ? 、??? ? 。?、? っ??? 。
???????????? ? 、 、 ?、
??? ? っ?????っ??? 。 ょ 。???
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????????。??、???、???????????????????????????。????????? 、 っ??、 、??? 。 ???? 、 ? ? ???? 、 ? っ ょ 。??? 、??? ー????? 、 「 」?? 。
????????、?????、?????????
????? ??、??? ? っ?、? っ ? 、?? ?っ?? ? っ 、??? 、 、??? っ? ? 、?、?ゃ っ 〈っ?? っ
??????????????っ?、???????
????? ? ????。???? ?
河野貴代美量発メキシコ集会のアメリカでの評価
????。??????ェ?????ィ??????????????????????????????、???? 、 ?ェ ? っ???、 っ 。???、 。 ー 、???、 。??????。 、
?
?




















?、?????????、??????????? ? 。??? ?
?
????????




















???????????????。?ょ???? ???????? ?。?? ????? ? 、?????? っ 。?? っ??? っ ゃ 、?? 、??? っ っ っ 。??? っ っ??、 、?っ?。 ??っ? 、??? ? ? っ??? ? 、??????っ 、??? っ っ 、?。? っ?、 ? ???? ? っ?、?っ? っ 。
????、????????????
??????、?????????????????????、?????????? ? っ??? っ 。??? 、 っ??? っ 、??? 「???? 」??? っ 。???
?
????????
??? っ?、???? ゃ っ??? ? 、?。? ??。? 、??? ?っ??? ? 、??っ っ ゃ 。??? ? 。????????? ? 、???????? っ 、?っ??? 。
????????????????????? ????っ 。??? っ ??? 、??? っ ??? 、??? ィ 、?????ィ ー???、 ゃ?、? 、????? ???? ? っ 。??? ???? 、?? 、???????。? ???? 、??? ? 、???。 、??? 、?っ? っ?? 、???っ? 。??「 」 ー っ?
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????。?????????????????????????????????? ?っ 。??っ っ??? っ 。
????????????????、
??? 、????? 、??? っ ????っ 。 ? 、??? っ?? っ 、??っ 、??? ? 、 っ??? っ????
?????????????????
??? 、 ? 、????? ??っ? ?? 、?? っ ???? ? 、??? 、??? ?
??っ???????????。
????????????、????
??? ? ???????????っ????。?????「 ゃ 、???? 、???」 ? 、?????? 。 ??、?っ??? 、ゃ?? ?
???、??????????、?????? ? ????、???
?????? っ っ??? っ?。? 、???ゃ ??????? ? 、?、? っ 、?? 、??? ???。 ???? ? 。?? っ?
???っ????????????。????、????????????????? ?、 っ?。? 、??? っ 、??? っ 。 ? っ 、??? 、??? ? 、??? っ??? 、??? 。??? っ 。
64 
????????????
?????????、?????? 、 、??? ? ???? っ??? 。 ??? っ?? 、??? 、??? ? 。
?????????、???????








?? っ 、 っ??? ??っ ? 。?? ?っ???。? 、???? 。??? っ 、 、?? ? ? 。??、
??????、??????????????????、????????????? 、 ??????、 、??? 。??? 、 ??、???? っ??? ? っ 。 ? 、?????? っ??? 。 ??、?、???。 ?? 「 」 「??」 ? 。??? 、 、??? ? 、??? 、 ? 。?? っ 「?」 。?????? ? 。????? ? 、 ッ っ
???????????????っ???? 。 ??????、? 、?? っ 。?????、? ? っ???????? 。??? ? っ っ??。 ? 、???っ?。 ???? ????? っ 。
??、????「??」??????





??? 、??? っ????? 。?? ? っ 、??? ? 。?っ? ???? ? ー??? ? 。 っ??? 、 っ っ??? ?
????????ー???、????
??? っ 、??、??? 。??? 、??? ???? 、 、??? 、?、「 」?????。 、
???、????????っ??????? ???????????????っ? 、??????? ? ????? ???? っ 。??? っ ?????。???? っ 「??? 、 」っ?? 、??? ? 。???????。??? っ 、????っ???? 。??? ? っ??? 、 、??? っ 、?、? っ??? 、
??????????????????????????????っ???????? 、??? ? ー???っ っ??? っ 。??????っ 、 、??っ 。??? っ??? ? 、??? 。???っ?? 、?、???????? ???ゃ 、 。?? ???? 。??ょ ? っ??? 、??? ? っ???、 、?っ 。 、 ョッ
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???、?????。??????????????っ????、???????? ? ??。? 「 」?、? ? ? ???? 。??? ?っ? 、??? 。?? 、???、 。??? ???? 。???、 。??? ????っ??? 、??? ょ 。??? っ???、????????? っ?? 。 。?? ??? ??
???????????。?? ???? 、????? ?? ?? ??????ゃ 。 ???? ????? 。 ???? ???? 。??? っ 、?????? 。??? っ 。??? 。??? 。?? 、 、????ょ?。 ???? 、??。 ???? っ 。??? ょ 。??? ? 、?? 、?っ ?っ? ?? 、 ゃっ 、










??????っ????、??? ? ? っ 、?????? ????????。 ???? ょ 。??? 。??? 、「 」??っ 、??? 。 、??? ??????? ょ 。??? 。??? 、 ゃ
????っ???????????????????? 、??? ? っ??? 、??? 、??? ?????ゃっ 。??? 、??? 。??? 、??? 。 ???? 、 、??? 、??? っ??っ 。?? ? ? 。????。? ???? ????? ? 、???、??? ゃ?? 。 ???? ??。? 、




???ょ 。??? ? 、 っ?? ???。 ? ????
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????ー???っ?????ょ?。?????っ ? ? ???? ? 、 ? ???? ょ。??? 、 ? 、?? ????? ? 。
????、?っ??????????
??????っ? 、??? 。?? ? 、??? ? 、??? っ 。??? 、???? 。「???ゃ????」??????、????、「 ょ?」??? 。??? ?? っ 、??? ???。「?」 、?? ??っ 。「 」????? 、??? 。 、
??????????、????????????????????っ??????? 。?? 、 ????、??? 、 ょ 。???
??
????
? ? ? ?
?
????????、??????
??? っ ???? ???? 。
?
??? 、「??? 」 ???? ー 。??? 、?????。??? 。????? 、??? っ 、??? ょ っ???、 ?? ? 。????? ?
????????????????。??????????????????????。 っ???。??? 、????????? 。?????? ょ 。 、???ゃ 。??? 、 っ??? 。?? っ ???? ょ 。??? っ 、 っ??? 、 っ 、 、????? 。
?????、?????
?????、「 ? 」?? っ?ゃ??????っ ッ?? ? 、
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????????????????、「?????? っ??」? っ 、「
? ???????、






??? ?? ? ょ 。??? ??
?
ッ??????。?
?? ? っ?、? ????? 。?? 。?? ? ? ???? 。 。?? 、??? ????? ょ 。??? 。?? ???? ? ??? ょ?。?? ? 、
?、?????????、??????????????????????。??ー? ? ?。??? 、?。? ???? 。??? ??ょ 。?? 、?。? ?? ? 。??? 、??? ??????? っ 、??? 、 ッ??? ? 。??? 。????????? ゃ???。 っ??? 。?? っ 、????? 、 、???
????????????????、????? 。??? ???????? っ 、 ?。??? っ っ?っ?ゃ 「 っ???っ 、??? ? ゃ??? ょ? 」??? 。っ??、っ?ゃ 「 っ???? 」 ????? ?? 。?? ?? 、??? ? 。??? ? 。?? ー??ょ 。??? ? 。?? 。??? っ??、 、?? 、??? ? 、
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???。??? ?、??????? ? 。??? 、??? 、????。? ????、??? ? ゃ 。?? 、??? 、???、?????っ??? ゃ ???? ? 、??? 、??? ゃ???、 っ っ?っ 、 。 、???、 、??? ? 。 っ
????????????????????????、????????????? 。?? ー ???? ? 、??? ???? ???、??。 ? 、 っ??? ? 。??? ? っ っ??? 、 っ???
?
?????????
???。 っ????。? っ??? 、 っ っ??? ? ょ?????、 、 ー?? ? ょ 。?っ??? 。??? ? ? っ?、? ?
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??? ? ???。 ???、??? 。 っ?」っ 。「 、??、 ? っ ゃっ 、??ゃ ? ? っ??? ? 」っ ッ?っ? ?、 ? っ???。????? ? ? 。?っ ? ? 、 ???? 。?? ? っ 、?ー? ? ? 、
????っ??????っ?。??????????っ???「??ゃ?ゃ???? ゃ」 ? 。
??????????
???????? ? ????? ???? ???? ? 。「??? 、??? ????????? 」 。??? 、?????? 。???、「 」?っ 。?、? 「 、?ゃ 、??? ???? っ 、??? ?? ?? 。
??、??????????????
????????????????????っ?、??????「??、??????」。 っ 「??? ? ? 」 、?っ? っ っ??? ょ 。???、???? 。??? ? 、 ???? ???? 、「 」っ?? 。「?? 、???? 」っ????。「 っ??? ょ 」 ゃ?。?? っ? ?? ゃ?。
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?? ?? ? 、??? ????ょ 。 ? ???、? ? っ 。???
????????????????、?????????????? ?????ょ?。??? 、??っ ? ゃ?。? 。?? ???? ゃ ??? ? 。??? ?? 、??? 、?ゃ 。?? ?? ???? ? 、?????? 、??ゃ 。???っ?ゃ? 。?? ? 、 っ??「 ? っゃ??」 、 っ っ??? ゃ ? ? 。??? ?
???。?????????????????。? 「 ー ?」??? 、?、? っ ???? っ 。??? ? 、???? ゃ 、 ??????? っ??? 。??? 。
?????????
??????????? 。?????? ??? ????? ? ょ 。????? ょ 。??? ? っ ゃ 、?? 。????? 、??? 。??? 、
?っ???????????。???? ??、? ???? ? 、 ? ? ??????? 。??? ゃ ?
?
?????
??? 。?、? ???? 、?? ょ 。?、?っ?? 。??? ? ?????、??? ? ゃ? ? 。?? ???? ????、 。???。? っ ??? ?っ 、????? ??????? 。???? 。
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????、??????????????。「 ? ?」? ?????、 ?????? 。 ???っ? 、?? ? ? 。「???????????????????? ?っ?。? っ ???? ?????? ?っ 」 。??? ? 。? ? 。??? 。 ????っ??? 、 。?? 、??? ー 、??? ???? 「 ? 」??? 。 「??? 」っ っ ?。?? 、「?」 ?っ ゃ???。?? ?? ? っ??っ ? 、
??????????????????? ? ? ? 。?? ????? 、??? ???? 。 ? っ? ????? ゃ 。????? 。??? ? 。?? ???? 、 っ??? 。 っ??っ ???っ? 、 、?っ???? ?。 ????ゃ? ? ???? ? っ??? 。?? 、??? ゃ????? ? ? 。??? ? 。「?ょ、? 」?? ?? 、
?????????????????。???????? ??????????、???? 。????、 。?
????????????????








??? 。?????? 。???。?? っ?、???? ? 。?????? ょ 。 、??、?
? ?
??????????????。
??? ? ? っ??? ? 。????? ? ???? 。??。 ? っ??? 。??
? 。???????????????????? ? っ ????? ??? 、 。
??????????
??????? 、?っ?? ょ 。?? ??っ? 、??? ? ? っ?、? ? 。 ?っ?? 、??? ? っ??、? っ??? っ 、??? ??。? 、?、? っ??? ? 、 。??? ? っ??? 。??? っ??????
??っ?。???????、?????????????。?????、?????? 、「? っ っ?」? っ 、 ?、??? っ 、?。? ? っ っ 。??? ? ? 。??? ? っ??、 。??? 、??。???っ ?? っ? 』 。
??????????ー??????
???、???、???? 。?????っ 、 ???????。 ?、?????????っ ? っ 「??? っ? 、???、 ??」っ 。 、「???っ 」 ゃ 、?? ?
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??」っ??????。??????????????っ 、? ????? ?ゃ っ 。?? ???? 、??? 。 ?? ゃ??? 、? っ??? 、??? 。??? っ 、??? 、?
?????????、???????
??? 。っ?? ?、 っ 、??? 。???? っ??? 、 ??? 、??? 。 ??????? ?、??????、 っ ???? ゃっ 。?? 、??? ?
???????????っ????、?????????、??????、 ???? ょ。??、 ?????? 。 。
???、?????????????
??? ? 、 っ?????? ゃ 。??? ? ょ、??? ? っ??? 。??? 。?????? っ??? 。??? っ??? 、 っ??? 、???? っ 、??? 、??? 。?? 、っ?? ???? っ
??っ???????????????????、 ??。????っ? ????????、????? っ 、 ィ??? っ ゃ?。???? 、??? ? 、??? ゃ っ 。?????? 「 」 。??? ???? 、??? 。?っ? ? っ???。
????????????、????
??? 。? 、 っ???? ??? ? っ 。????。っ?? ゃ 。?????? ?ー???、?
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???????。??? ??????????ー? 、 ?? ???っ 。 ????、? ? っ 、ィ?? 。 ????? ?っ 。?????、 ? ー???? ? ー?、? 「 」 っ?っ??? 。?? 、??? ? ? っ??? 。??ェー っ 、「??? 、??? ? ょ」っ 「?????? 、 ?????ょ?」?。?? ? 、??? ???? ? 、 、
??????????????????、??? っ 、 ?????? ?ょ 。??
?
????、????????
?「? 」 、????? 」「 」???ゃ っ ゃ ?。??? ? ? ???? 。???〈?? 、?????ょ 。???? っ 。?? っ??? っ っゃ?? ?。 ? 、??? っ???? ょ 。????? ゃ 。?? っ ゃ。?? ? ? 。??、 。???っ? ?
??????っ??っ?ゃ?????。??????? ? ? ??っ? ょ?。?????????? ょ 。???っ? ょ 。???っ ? ? 。?????? 、「 ー 」?っ? ? 。?????? 、 、??? 。??? 。?? ?? ???? 。??? ? 、? 、??? ? っ??っ 。????? ゃ 。????? 、??? 。??? ー ー?ッ
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??ょ?。?????????????????? ? 、??? ? ? ???????? っ ???。?? ??? ?ゃ 。?、??? ?っ?? ?? 、??? ? 、??? 。 、??? 、??? っ ゃ 。??? 。??? 。 ???? ? 。
????????







ぅ。???「 」 ???? 、? ??ッ ュ?? ??
?????????。??????????っ?????????????????? 。??? っ??? ???? ??? 、??? 。????、 ??ょ?。??? っ 、??? ? ? 。??? ? ?ゃ????? 、 。?? っ?。? ??? 。??っ ? 、「 」?? 。????? 、?? 。?
?
??ー
?? ? ? 。 ?????? 、
???????????????。?? ?????? 、 ???????
?
?????????ゃ、????




新聞 キメ頒タあ 1 い希さア新間 あ価イご 6 。望んさ ご






















??? っ 。 ???? ?ー ー ??、??? ー??? 、???
???????????????????、??、???、??????? 、 、??? 、 っ????? ???? 。????????????、????







合計 ③|⑧I @I⑮ 
東京 1 42 1 141 91 9110 
名古屋 1 40 111 1 91川10
札幌 1 36 I川91 91 8 
合計 1 118 1ペ 281 28 
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?。??????????????、?????????っ? 、???「???っ 」 ? ?????????? 、 っ?。???、 「 っ?」? 「 」??、 ???? ? ? 、 ???? 、 ? 、???
?????????????????
?????????? ??「? 」 「??」 、?? ?「????」「????」?????????? 。????? ?、 っ?、? 「 」
??
???
「????」? ?? ??」〉?? っ 。????「 ? ?? 」 ?









地 年 代 職 業 配偶者
全
附 120代130代|初代15州企|不明 有Gィ士)1無|不明 有|無|不明点
③ 35 1 8 20 5 。。1 5 ( 1) 26 4 32 3 。
一
⑧ 27 。6 12 8 1 。。11 (10) 11 5 21 6 。
一
⑥ 28 1 14 7 2 3 。1 25 (20) 。3 13 15 。
⑮ 28 1 4 12 6 1 3 1 6 ( 3) 17 5 18 9 1 
|計 13132151 1叶51 31 311 47 (34) 1叶171841叶1
〔???っ????〕???????????????、?
????、??????、??????っ?????。 ? ??、? ? ??? ? っ ? っ ???? 。 ???? ???? 、??? ? 。?????? 、 っ??? 。??、? 、 、??? っ 。
???????、?????????
??っ ? ? 、?????、 ???? 、「 」??? 。〔???????????〕?????????、???????
??????? 、?、????「? ?
????????」???????「?????????????????????」 「 」??? 、??? 、 ????っ 。?????〉?????????、????????????? 」 、「?? っ 」っ??、?????????。〔?っ?? っ 〕?????????????????「????っ?」「 っ 」




















??????」??????????、「??」 ? 「 」 ???????? っ 。???? ??????、????、??? 、 、 ???? 、??? っ 。??「 、 、??」??? 、「 」??? っ 。
???????、??、??????
??「?? 」 ?????? っ 。??、?????? 「 ゅ?」? 「 っ? ???? 」 、 ゅ?、?ゅ???? ??、? ??。 、 、?? ????? ? 。
????????、????????
??????????????????、???? 、??? っ?。? ? っ??、 ?????、 ? ????? 。〔?????????〕????????????????











????っ??、????????????????、?????????????? 。? ???? ?、 、???????、? 、 、 、?????? 、??? っ 。?????????、???????































































??、 ?「???」「??」「???」???????? ? 、「 ー??ッ 」「 」「 」「ー?? 」「 」??? ????」???? っ 。 っ?、? 、? っ?「??????」 っ??? ? 。?????????????????
??? 、????? っ 。??? ?? 、??? っ 。
???????、????????っ
??????????????っ??、??????????、??????、??? 。〔??っ??????〕??、????????っ?
?っ??ッ? ッ 、 、???????、??? ? ???? っ 、??????? ? 、 、??? っ??? 。??? っ 、 ????? っ 、?????? 。??? 。?????????、??????、
??? ? 、??っ?? 。「??っ っ 」 、??? ?「 」??? ? 、??? 。 ? 「
???」?????????????「????」?? 。 ???? 、 、??? ? ???? 。??? 、 、 、??????。 、 っ?????。??? 。
?????????????????













ー??????????。???????????????????????????????????、? ???? 。「??????????っ??????。??????????、 ュ ? 。 ょ?????? 、 ー??? 。 ュー??? っ??? 。 、??? ?。 っ
?????ー???????????????」ーー?????????????? ?。
?????、????????ュー?????????
??? 、 。????? ????、???????、 。??? 、 ょ ??っ? ? 。???? ィ っ??? ? 。 、???、 ????。??? 。?
?
?ッ?????????????????????、?ょ
??? ゃ 、?、? ??。???? ッ ー??? ? ?? 。???。 ? 、 ッ 、??? 。?、?、
??????????????っ???、??????









?? 。 ? ?
、
??










































?? ? ???? ッ
?
???






























?? ??? ? ?? 。??
、
保育園上
?????????、??????????????????????????。?ュー?????、????????? 、 ? 、?、? 。 っ???
????????????????、????????
??、 ? ? 、????。??? ?? 、??? ? 、 ??、? っ 、??? 。 、??? ? 。 、??? 、?????? 。?????「 」 。
?????????????????????????
??? ? 。 っ????? 、??? 。 、???
?
??????????????????
??? 、 ????、 。
???????????????????、??????????????、????????????。??????? 、 ュー ???? ? 、 ィ ???、 、? ?。
????????????????、????????











































































?????? 。??? ???? ?? 、??? っ 。?
「????????っ? ????、
??? ? 」 っ?。? ???? ? 、??? 、?、? っ???ゃ ? ? 。 、
????????????????????????。?????????????、??? 、 っ??ゃ ? 。??? ???? ???? っ?? っ 、?? ???? 、??? っ?? ?、?????? 、??? 、????? っ?、? 。??????。?っ 、???????? っ 。??? っ?????? ?? 。
????「???」?????????????????、???????、???? ? 。
??????????????、??
?ュー っ?????? 。 ?、 ュー?? ?? ュー??????? 。 ュー?????、 ? 、??? っ 。 、??? っ??? 。 、??? ?
????????っ?????ょ?。??????? ?









??? ? ? 、 ???? ???? 。 ? っ??? ? 、??? 。 ??? ュー???っ?? 。
?ュー???????、?????












































??? ? ??、???? 、??? 、 ???? 。 ュー 。??? 、 ァ??? ?っ 、???
?
??????????









???、?????? 。??? 、??? 。 ュー??? ???? 、 ュー????? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? ュー ??。?
?
??????、???
??? っ?。? ? っ??? 。
????、????????????























??? ュー?????? 、??? っ ???? 。???
?
?????????






??? 、 、??、??? 、ュー? っ??? ?????? 。? 、 っ????ュー 、???
?
???????????
??? っ 。??? 。???? ?
? ? ?
???? 、???????????????? 。??? 、??? 。??? ???ッ? 、
??????っ??????????。
????ュー???????????
??? ??、???????????? ??? 。 ?????????。? 、??? 。
??、???????? 、?
??? 、????? 、??? ? 、 ???? 。 ュー??? 。 、?ュー っっ?? 、 ?????? ?? 。
???????っ?、???????
????????? っ??? 。 、?ュー ??ょ?。 ???????? ? っ 、
????????????、????????????。?????????? 、 ???? 、??? っ 、???、 ュー??? 。
??????????????????









????????????、?ュー?????????????????????、???? 。??? ? 。?????? 。 ュー??
ーー????????????、??
????? 、????? ? 。?? 。
???????????? 。
???? 、??。?? ? 、??? ?????
???????? ????????
??? ?????、 ュー ???、 ュー? 、??? ? ? 。 、??? ???? 、 ュー
??????????。
ーー??、?????????っ??





????????、 ?????? ?? 。??? 、 っ???。 ????? 。??? 。??? 、 ュー???、 ???? 、 、?? っ? ィ?。 、??? ? 、 、??ー ? 、 、????。?
???????。?ュー????????、???????????。??????、 ?? 。
??ュー???????ょ???




?????????????????????、????????????????、 ュー???? ? 。????? ???? 。 ???? 。 ュー??? ょ
?????????????????。?????、?、 ?
??????????。???ュー???? 。??? 、? ???????、 、???っ?? っ ???? 。?? ? っ 。?? ? 、??? ? 、???ょ 。
?????、???????????????????????っ????????? 。
?ュー??????????????












?????ュー??? っ????? ?? ?、??? ???? 。 、?????、 ???? 、??? 。







???? 、 ??????? 。???? ー 。??。? ????????。??? ゃ??、 ? 、??? ?? ? 、??? ? 、 ュー??? 、 ュー?? 、??? 、??? ? 。
?ュー?????????????? ? 。
?????ュー?????????
??????????????????????、????????っ?、????? 。???? 、????。 、 、??????? ュー??? 。 ???? 。???? っ?? 、?? 。???? ????? ? 、
????。?
???? ュー 、??????? 、???
?
?????????????
??? 、???? 。??? 、?、?ュー? 、
????????????????????っ????っ???。???????????、 ? ュー 、??? 。??? ????っ 、?。? 、っ?? 。??? ? ュー???、 ???? 、 。????????っ???????、?????????????????
????????、 ??。???、 っ?、?っ?? ?ュー?? ???? ? 、???? ?? ??っ?? 、?????????、 っ 。
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????、??????????????????? 、 。???、 ???????、???? っ 、 っ???? 、 ?? ッ 、 ょっ??っ 。 、??? 、 、?????? ? っ??、 ゃ? 。???? ? っ???? ??っ??? 。???? 、 ?。????
??????????????、??????????????。
???????? 、?????っ 。 ュー????っ? ???、 ュー??? 、 、
?????????????????っ??????????、????、?っ?? 、 ? っ ???? ? 。 、?????。? 。???? 、
???????????。????
??? っ 、
??? ?????? ????????ゃ 。
??????????、 ょっ 、?????? 。??? 、??? ョ????。 、 ュー??? ????。??? 、 ???? 、??? 、 。??? 、 ュー




?????っ? 、 ??????????、??? ? 。??? 。?????? 、??? 。
?????????????? 、?????? 。 、?? ??????。?????? っ っ ?
?ュー?????????ュー??????????????????、?????? ?? ュー ???? 。 、??? ュー????? っ 、??? 。 っ?っ???? 。
??、??????????????
??? ? ????、???? 。 ???? ? ???? ???? 、 ???。??? っ??? ? 、?っ? 。?? 。?、?っ? 、??? ??。? ? ?
?っ??、????????????????? ? 。
?????????????、???
??? ??????? 。??? 、 、?????? 、 ゃ??? 、 ?????、 っ 。
????、?ュー???????、?
??? 、????? ???? ?? 。??? 、
?
??????っ??、
??? ュー 、??? 、 っ??? っ 、??? 。 、?
????、???????????
??? ?????、 ?? 、??? 。?? ? 、




???? ュー??? 、???????、 ー ー 、?? 、??ー っ 。?? ? 、??? 、 ????? ? 。 ???? 。
???????、?????????????????????????


















????? ?????? ? っ???? ?? ???? 、 っ 、????? っ ???? 、??? 。?? っ????、???? ????? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。?? 、??? 。
????????????????????っ 、 、 、????? 、
???????????。??????????????? ? 。???? っ 、???? 、 ? っ??? 、?? 。?? ?ュー??? ? 。 、 、??? 、 。
?ュー??????????????
????????? 。?????? 、??? 、 ???? 。
??????????ー????
?。? ? 、 ュー????? 。???、???? 、
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?????っ?、??????、????? 。 ? ? っ??? 、??? ????????? ?
?ュー????、?????????
??????? 。 ? ???、 ??? 、?? ?? 。 、?? ??? っ????っ? 、 、?? 、?? っ 、??? っ? 。
????、?ー?ー、???????

























?????ュー?? ? ?ュー???????? ?
?????、??????????????、 ??? ?????、?????、「???」? 。
?????っ???????。
??????? ? っ 、?? ????。?? ? 、 っ?? ? っ ? 。
???????????。 ?





























??? 、??? ? 、??????? ?、???
????????、??????????????????っ???っ???、??? 「 ?っ????、????????」??っ???? 。??
??????????、?ュー??






?????????????、??? 、 、 ????? ?〉。?、? ??? 。
〔????????〕
「???」????????????。??????????? 。???????? ??っ? 、 。????? ? 。
??????????「???」?????「????」?




















? ??? ???? ? ?? ??? ? ? ?
…
???
















??? 、 ???? ?????? ? ??????? ? 。
??????????? ????っ?。??????、???
















???ャッ? ?????????? ??。???????? ???? ???????? 。??? っ 、?ー? っ 、?ュー ー??? ?っ っ 。??? ? ???? ? 。??ェッ 、?、? ???????っ?。
???????????????
















???????? ? 、?????、? ?ー?? っ 、???、???? 。
???ュー??、???????
??? 、???????、 、??? 、 、?? っ ー ィ ?、??? 、





ェ????? ?ッ? ー 」「?????????? ? ???ェ?? ィ 」「??」「?? ?? 」「??? ? 」「 」「??? 」「 」 「?? ?
????」????っ????












??? っ ???? ? ???? ィ ?
?
???
??? 。 ? ????
?????、??????












?。???? ?? っ?? 。??? ?
????????????、?っ???????っ?? ???? 。 っ ???? ? ???っ??、 っ??? 。
?????????????、?
????????? 、 っ??? 、 ??????? 、 。???
??
???????
??? ァ??? 、?????、 。
????????、??????。















??????。? っ 、??? 、 ???? っ 、「?? 」 っ 。??? ィ
?
???????

















??? ー ー 。??? っ ???? 。
??????????????っ
??? ??????? っ 。?????? 。?????? 。??? 。??? 、 ュ
?
??


















? ?、???? 、 ?、???、? 、??? 。??? ? ? 。?????? 、 ょ、???、???、???っ 。
???????????????








?ー? 、????ュー??????。? ???????、「?っ??? ? っ ?」??? ? 。 、「 ????? 」 っ 。??? 、??? ???? っ ? 。??????。っ?? 。
???っ???????????
???? 、 。「??????? ??」「 ュー??? っ 」?っ? ィ
?
?
???。 、??? ???。 ィ
????????
??? ?ィ 「?ー ?
?
? ?」 。?? ィ 、ー??? 。





????? 、?? 、 ???????? ッ
?
? ?









?， ? ? 。
??? 、 ????? 。?????? ?
????????





??? ?、???????? ????? 。?????????、 、??? 。?????? 。
???????????????






?? ?っ 。??? ?っ 、??? っ ???? ? ?












?????? ? ?。 、??? ??? 、
?
?????、???
??? 、??? っ 、??? ? 、??? 。?、? ョ
?
????




???????、??????????ー???????????、??? ー ?ー?っ?。 ? ェ?????? ? 、???、??? 。 っ??っ??? ー??? ? ー??? っ??? 。
???????、???????
??? 、 っ?。??ィ? ???? ? ??
?
???????
??? ???? 、??? 、??? 。???ー 、ー? 、??? 。
ー????????????????????、?????っ?。ヵ???ィ ???? 、 ???? ?ー?。「??? 」??? ?? 。
???????????、???
??? ??????。??? ? 、??? 、???っ 、 。
???????????????










?? ?? ? ???????? ? 。???ィ?? 、 、 、??? ー???、?
???、???????????
??? ?? ュー?。???? 、?。? 、??? ー っ? 、??? ? 、?ー?
?
??っ?。??????






























??? ? ???? ィ ???? ??? ーヵ?? ??。 ョ ィ
?
?????














ッ?、 ? 、??? ?? 、???? ????っ 。 ? ャッ
?
???

















???????、???????、????? 、?っ??? ??????????、 。
????
? ?
??? ???、????、??? ? 、??? ェ ャ??ー ェ?っ? 、??? 。?ー? ?「 」
?????、?????????
??、 っ ???ョ??ィ??? ? ??? 、????? ? ???? っ?ー っ っ???。?っ? ?? 、
??
?????
???っ?? ? 。 ョ ィ
??????????。???????????っ? ???? ?? ?
?ャッ????????????
??? ? ュー???。「? ョ ィ
?
??




??? ャ ー 。「??
????????????





??。「 ?? ー?、? ?? ?
????っ????????。?????????????????っ??? ? 」 。
?
?????、????、???、




??? 、??? ?っ 。
??
?????、







































??????????????????、????????? ???????? ? 。 ?????? 「 ???? 」
?
??、??
??? 、?????? 、?????? 。??? 、 っ??? 、 、ー?? 、 ーー??? 、???、??? 、??? 。??、 ?
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??』 っ ? ???? ? ー 。
???「???? 」「
??? 」「 っ???」「? ?」「 」「?????? 」
??????、???????、??????? ? 、???、??? ? ???。
??????っ???、??????
??????、?? ???? ?、??ィー ???? ? ??、? ?
?
???????????
??? 、??? ???? 、??? 、 。??? 、?????? 、??? ッ ュ??? 〉??????????? っ 。
「???」????????????
??? ? 、????? ?
???????、?????????、????? ???? っ????、??????? っ 。
???????????、?????























?????????????ー??、??????? っ ? 。「???」????「????」「????? 」 、?
?
???「???








???」???、「?????????????????????????????? ? 、????? 」 ー??? 。?????? 、 ー 、??? 、???
?
??、?????、????、





??? 」??? 、 、??? ? ?













?」????。??? 「 ?? ョ?ュー?」???っ?、「???? ? 」? 、「??」「? ? 」??、 。 ???? 、「
ー????」「????????????









??????????ゃ??、??????????????????? っ 。???? 、「?」???、 「??? ? 」?? 。 、??? 、「??? 」??? 、 っ 、?、???? 「 ? ???? ?、 ー 、??? 、?????? 、????。? 、???、??? ? 。???、 、?? ??」???
????????????。
??、???????????










































































?? ?? ? っ?。? ? っ 。??? ャ ???
?????っ????
。??




































































































































????????、????? 、??? ?????、 ? ー ー???っ????。
?????????????
??????????????????????「?????? 」??? ??????????、「?」??? ?。
?
???
??「??????」???? ? 、 ?































?ー???。????????????? ???、 ? ?























??、 ??????? 、??? ー??? ? 。
???????????、





?????? ?」???????? ????、 ??? 。
????????ー






















? 、 ? ? ? ?






























































???「???????????」?、??? ????。 ???? 、??? 、??? 。
???????????、



















? ? ? ?
??
????


























































??? ???????????? 。??? ????、? ???? ??? 。 ?
???????????
???????????、












??????」 。????、???? ???? 、??? ????、 、??? 、??? 。
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???????、???????????????????? ??、??????? ? 。「



























































































































































































































































??っ???っ??。 ? 、 ???? ょ? ?、???? ? ????、 ? 、???、 ???????。 ????? ?。
????????、???





































???っ?????? 、 ? 「?







?っ???????????????????? ?????? ー 。
???????????
???????? 。 ????










































??? ????? っ???、 」? 。
? ?
?? 〉
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?????
























????????????????? 、???? 「 」??? 。??? 。
???????
?????????????? 。???
























? ? ー ? ?
????




































































































































































































???っ?????????????????。「 、??? 、?。? ?、??? 。??? ??? 」。
???????
?????????? 、 ??

































































?????????。??????????、???? 。 ???? 、
???????????、??????????、????? ー?。?? 。??? ?
??????
????????????「???????????」




































〔 ? ? 〕?????????????












??????? ????? 、??? 。〔 ? ? 〕????????? ???










〔 ? ? 〕?????????????
???。?????、?
?
?????。?????????? ? 。 ?







































































































?????〕??????????? ??、「????? 、 ???































































































〔 ? ? 〕
「???」????????????????ィ?














?????????????????? 。????、???? 。??? ? ????? 、??????





??、??????????????。???????????ー ? 、??? っ 。??? っ 、? 。
??、???っ?????









???? 、「 」??????、 っ?? 。
??????
??? ? 、??? ?。
????、「 」
??? 、?????????ゃ、 。「?? 」「?? 」
?
???











??? ? 、????? 、???????。? ??、? っっ?。 ? っ??????? 、?????? ???、 ????????????? 、 ? 、??? 。??? 、
??、?????、????????????? ? 、??? ? ????。 っ??? 、?????? 。
????????????
??? 。 ?????、?????っ? ???? ???? ? 、????????? 。
????、???????
??? 、????、??? 。??? 、??? ?。??? 。??? 、
????????。
???????
「???」????「?? 」 ?っ ????????、?? っ??????????ょっ???? ?????。???、???、? っ??? 。????????????













?、? ???? 。??????????????????????。「 ? 」「?? 」「
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??」??、???????????????、???????ィー??っ? 。 ???? っ 、??? ? 。
????????、???








??????、??? っ?????? ?っ 。
???????? ?
??? っ???????????? 。??? っ??? 、??? 。??? 、?????? 、????????? 。「?」? 。
??、?????????
?、? ?
?????、???????????。??????????、 ???? 、 、??? 。??????? 。 ??????? 。
????、???????





??? 、 ? 。????? ????「???? ? 」?、? っ??? 、「?????????、 っ??? 、 ???? 。 ー ー?????? 。??? 、っ?? っ っ??? 、??????? 。?????? 「 」??? 、??? 。?っ? ー ー
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?????、????????????、?????????? ? 。????? ??????? 、???? 、 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、?????? っ っ??? 、?????? っ 。??????。??????? ???? 。????????????
???
??????????、?????????????????? 。??? 、?????? 。
「???」???、「???
??? 、????? 。??? ?? 、??????? っ? ゃ??? っ??、 ???? ? ゃ?」? っ???、 っ?? っ? 。
???????????
?、? ? 、? ?????? ?? 。??? ? ????。
?????、?????????????? 。
??????っ?????
??、????? 、 ???? ??? っ??? っ?。? 、??っ??? 、?? 。
????????????
?、? ? ???????、 ょ 、??? 、??? ????? 、?????? 。 ? ??? 。
?????、??????





????????? 、 ?????、???? 、???? 「 ???? 」??? ?。????「? 」??? 、???、???? 。「??????????????????????、 ??
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????っ????」??????????、??????「? ? ??????? ? 」「??? 、??????、???? 、 ???? ? ???? 」 ???? 。???、「??? 、 、??? 、??? 、??????????????」「??? 、??? 、??? ? 。
???????????????????????」????? 。??「??? 、??? 、??? 」 、???、「??? 」 、?? 。
?????????、「??
?」? ? 、?????? 。??? ??????? 、??? っ??? 、??? 。???? 」「??????っ???????、 ?????? ????? ? っ 。
??????????????????、?????????? 」「??????????????? ?????? 、??? ????? 」??? 。???、
???????
???、 ッ??? ???? っ?? 、「??っ 、?っ??。? ???? ? っ?、? ? ???? 、 ???? ? っ 」??? っ ???、 。
?
?????「??????





















??????????? ?、??????????????、??????? ? ?????、 ???? ??????? 、 。
????、??? 、 っ ?
??? ? 。
??? 、 ?
??? 、 ?????。? 、??? 。
????、?
??? 、 ????????? 、 ? ょ 。
????????、?? 、 ?????
??? 。
??? ? ?????????? 、








???、 ?????????????、????????? 。?、? 、 ??? 、 、???、 、??? ? っ 。
????????? 、?????、????????
??? ??? ???????? 。???、 、 ??? 、??? 。
???????? 、
????????? 、???、 ????っ 。
???????、 ???????、?
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??????っ????。????????、??????、?????、??? 、? 、 ? 、?、?ァ 。
?????????、????????、????????
??? ? 。? ???? ??????? ? 、 ?、 ? ????????? ? 。??? 、 っ??? 。 、??? 。


















?。? 、 、 ??????。 ?? 。
?????????????? 。 ???
??? 。?? 、 ? 、
????? 、?????? 。






????? ?? ?、? ? 。




??、 ???????????。??????っ??? 、???っ 。
?ー?ッ???????????????????っ???
???。 、 ー ッ????? 、 ??? 。
??、?????????? ? ?
??? ? 。 ? 、????? ? 。??? ? 、 。?、? 。
???????? ? 、









??? ? 、 ? 、????? 、???????????? 、??? ?、 、??? ? 。
????、????????????????、?????
??? 、????。 、??、 ?? 、 ???? ? 、??。 ? 、 っ 、?????? ? 。
????????????????、?????




















??? ??? ? 。
??? 、 ? ?











??? 、 ??、???????????っ?????????? っ ? ?。????????? ??? ? 。 ????、 ? っ??? ???? ? ? 。
??????????? ?
??? 。 っ?。??????? 。
??????、 ??。




??? 、 ? ?
? ? 。
??? 、 ???っ????? ????????? ?
??? ? 。
??? ??? ?っ 、 ? 、
??? 、 ???????? 。
????? 、
??? ? っ ??????????。
??? 、





??? ?、 ? 、






??、 ? 、?、???、 ? ????????????? 。
???、????????? 。
??? 、 ? ? 。
??? ? 、 ??????????




??? ? っ??。?? ? 、 、??っ 。
?????? ? ょ 。???????っ ?????????。?? 、
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??????、???????、?????????????、?????????????、???????、????、????? 、 ????、 ?ょ?。 ? ょ 。
???????????、?????????、??????
???? 、?????? ょ 。
?????????、???????? ? ?

















??????????? 、??????、??????????っ?????? ? ? 。
???、???????????????、???????
??? 、 っ 、 ??????、???? ?? ? 。
????、???? 、
??、 ? 、 、??????? 。
??、??? ? 、
??? ??、 ? ? ???????、 、 っ??? 。
??????、 ? っ 、 、
??、 、 ?、 、????? 、??? 。
??????、????????????????????
???、??????????。????????ー、 、 ??????っ??
??????????、?????????????。????????? ? 。????、? 、
??
????????????「??????????





















???〈??? 、 ? 。
?
、? 、? ? ?
?
、? ? 、 ???? ? 、 、???? ? 。
?
、?? ? 、 、??? 、 、 。
?
、??? 、 、??? 。
?、? ?? ???? 、? ??????? ?? ??
??、 。








、?? ? 、??? ? ??????????? 。
??、??? ? ? ?。
?











?????? 。?????????????。??、????????、???????????????。???????? 、 ? 。
?????ィ 、 ? ?




???、 ィ 、??、?????? 、??? 、 、 。
??????









?、?? ?、?? ????っ????????????。?、? ? ??? ? 。?、?????ィ 、 ?????????。?、? ィ ?????????
??、???????? 。?、???? ? ??、???? ? ? ? 。 、???????? ???? ??、? ? 。 、
?、??????? ? ? ??????。










??????????????、??????、? ???? ? 。?? ?
??????、??????????
??? 、 ?? 、???、????? 。 ????? ???? 、??? 、???「 」???、??? 、 ャ ー??? 。
???????????????、?
????????????????、?????????????????????? 、??????っ 、??? 。
??????????????。??














?????? 、????????? ? ? ????? 。??? ????? っ 。??? 。?????? 。?? 、??? 、??? っ 。 ???? 。??? ? ー??? 。??? 。?????? 。??? 。?? 、??? 、
?????????。????????????????????????????? 、 っ ?????? 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。?? 、?、? 、ッ?? 。
?????
?????
? ? ? ? 、 ? ? ?
J¥ 
????????????、??? 。 ???? 、 、???、 、???、 。??? ? 、??????、 。??? っ 。
??????????????????????????????????????。?、? 。??????っ? 。 ー?、???????。? 、??? 。
?????????????????
??? 、 。?????? 。?????? 、???
?????????














??????????、??????????????????????????? 。?? ? ???? ? 、 、 、?????、??? 。??? 、? 、??? 、??? 、??? 。
??





??? ? ????、?? ???? 、 ?????? ?、 ????。 。?????? 。 、??? ???? ? 、??? 。?????
??
????????????
??? 、?、? ???? 、??? ? っ 。??
??
????????





?????? 。?? ???? っ????? 。 ? ???? ? 。??? 。????? ??。???? 、?? ???????? 、?。? 。?? ? ? ???、 ? 、ー??
?
????????????




ー?? ? 。??? っ???? ??、???????? っ 、 ???? っ 、??? 。?? 、???
?
????ー??
??? ? 。?? 、??? 。??? 、???? 。?? 。??? ? ?。?? ッ ? 、 ー?? ?
?
????????。
????? っ? ???、 ? 。??? ?
???????????????????????????、???????? 、 ?。????? ??????? ? っ 。??? 、??? 。????????????
?
????。
??????、?? っ 。??? 。????????っ 、 ー??? 。???????? 。? 、??? 。
?????????????????
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???????? 、???? ????? ???? 、??? 。
?????????? ??
?、? ?? ???????? 、 ???? 。?? ? ???? 、??? 、? 。?????? 。 、
????、?????????????????????????????????? 。??????? 、 っ??? 。 。????? 、?????? っ? 。?? ???? ?、 、??、 ??。? 、??。 ? 、 。??? ? ????、 ???? ? 。???っ 。???????? 、????。? ? ? 。
??????????っ?????、??? 。
?????????????????





??? 。????????????? 。??? 。??? 、??? っ 。??? 、?????? 。????、? 。??? ???? ? 。?? 、??? ? 。??? 、 、 、??? ? 、??? っ 。
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??????????????????????、 。 ???ャ? ????????? 、 ? 。 、??? ? 、??? 。?? 。??? 。??? 、??? 。??? 。?????。??? 、 ? 。?? 、??、 ???? 。???
??
???ィ???????
??? 、??? 、??? 。
??
??ョ???、???
??? 、??? ? 、??? 。 ????? 。
????????????????。??? ???? 、??? 、???? ????? 。????? 、 、 。?????? 。??ー 、 ? 。?? ? 、??? 。
?????????????????
??? 、?????、 ? 。??? 、 。?? ? 、?、 。 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 、??、 。??? 。?????? 、??? 。
???、?????????????????????。???????、????? ???? ???? 、 。????、??? 。???、 ? 。??? ?、 。????? 、??? ? 。??????? ? 。???????? ? 、 っ 。?????? 、 。????、???? 。??? ? 、??? 、 っ
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???、?????????、???????????????????????。? ? ???? っ 。?? 。?? っ??? 、??? ? 。?? ??????? 、??? ????? 。 ????っ??? 、??? ???、??? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? っ 、??? ???? 。
?????????????????????「 」????、? ??????、 ????? ? 。 ???? ????? 、??? 。??? っ?、? 、??? ???? ?。 、????????? 、 、??? っ 。??? 、??? 。???? 。
?????????????????
??? ? 、 「?」??? ?っ 。??? 、??? ?
?????????????????????。????????、?????????? 「 」 ??。???????。? ー??? ? 。??ー ? 。 ???? ー??? 。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 。???????、 ? 。?? ? 。?? 。??? ???? 、?????? 。?? 、
160 
?????、??????????。??? ? ょっ? 。??? ???? ?。????? 、??? 。?? 、??? ? 、 っ ?? ???? 、??? 。????? 、??? ? ? 。????? 。 ??、??。? ???? ? 、 、??? ???? ??。???? 。 。?? 、?????? ? 、??? 、 。




?????????。???ょっ ???? 、??????? 。?? ? ????? 、 、????、? 。????? ? 、 ????、??? ?、 。????? っ 、??? 。
?
??
???、 ? 。?????、 。??? ? ???? 、???????? 。
????、??、?????????
??? ?、 。????????? 、 ???? 、
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???????????????。?????????、??????、? 、 ?????????? ? 。 ????? 。 ?????、??? っ 、??? ー????っ?。 ー?、? 、??? ? っ??? ???? 。?? 、?、????、???、? ? 、??? 、????。??、?
????????っ???。????????????? ? ? 、??? ???。?? っ????? ? 、??? 。??? ?、??? 。 、??? 。 、??? 、??? ???、 。??? 、??? ???? 、??? 、??? 。
???????????????、?
??? 。?????? 。??? 、??? 、??? 、??? 。??





?ィ? 、 ??????? ? 、??? ???? 。
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?????????????。????????? 、??? ???????? 、 ?? 、 ??????? 。??? ?? 、????、? ー ? ー??。??? ? 、 っ???。 ??っ? 、???。 、??? ? 。?? 、????????? ????? 、?????? 。??? 、???
?、??????????????????????。?????????????? ? 、 、??? 。??? 。
?????????????????




?????????????????????????、???????????? 。 ? っ 、????。? 、 、????? 。??? ? ? 。?????? ???? 、???。??? っ 。????? 、??? 。??? ?? 、??? 、??? 。??? 、??????、 。?? ー???、??? 。
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?、???????????????????? 。?? ??????????、??? ? ? 、?????? 、 っ??? 、??? 。 ???? 。??? 、??? 、??? 。????? っ
?
??、????????
??? っ??? 、 ????? 。?????? ???。??? 。??? ? 、??? 。??????




?。? ? 。?? ? っ? 。???
???????????。??
??????、????????????????? ? 。??????、 ????????。??。 。?? ????。????、???? 。??? ??????? ???? 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。???????????????。??????、???? 、???。?? 、??? 。
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?????????、???????????、 ? ????? 、 ??っ???。? ??????、 ?っ??、 ? 。
?????????????????
?????、 、????? ? 、??? 。 、??? 。?? 。??? 、??? 。??? ??、??? 、 、??? 。??? 。?? 。?????? 、??? 。?? ???? 、??? 。 、




?????????????????????? 、 ????? ?ッ?ー?。???? ? ? ? 。?????? 。 ????? 、?????? 、??? 。????? ? 、?????? 。???? 。
???
???????????





?????????????????????? 。 ?ッ?ー?? ???? 。
??????????????。??
????? ? ??????? 、??? 。 、 、??? ????? 、
?
??????
??? 。??? 、?????? 。 。????? ? 、 、??? 。??? 、???? 、??? 。??? 、 。?? ??? 。??????? ??? 、
???、????????????????。?????????????????? ? 。??? ???、 、??? 。??? ???? 、 、??? 、??? 。??? 、?????? 。????? 。 、 、??? 。???? 、 。??? ???? ?。 、??? 、??? 。????? ???? 。
????????。?? ?????????? ????? ????、???? ????? ? 、??? っ 。??、 、??? 。?? 。?? ? 、?????? 、?? ???? 、??? 、??? 。??? っ??? 。??? 、??? 、?? 。?? ? 、?????? 。??? 。??? ?
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????????????????????????、?????????????? ??、 、??? 。????? ? ????? 、??? っ 。
???????????????。?
???「?????? 「??? 、??? 、??????」 っ 。?? 。?? ???? 。??? 、??? ?? 。????????? 、 。??? 。
??????????。??? ????、???????、 ??、??? ????? 。
?????????????、???




??? ???。 、?。???????、? っ 。?? ? 、?????? ? 。????? 、 。??? 、? 、?????? っ??、 ょ 。??????????????、??
??? ? 。 ?
???????、?????????????。???????????????、? 、 。??? っ??? ? ???、 。?????? 。 ????
??????????????っ??






??? っ 。ッ???? 、???ッ???? っ 。??? ッ 。
?????????
?。? ッ 、??????? 、?、? ?ッ ュ??? 、??。 ? 、??? 。? ? 。?? ???? ?












??? 、 ー ?、??
?
??。??????????、
??ェー 、 、 ー??? 。
????????????????、














???、 ?っ ????。??? ???? ??、??? ???? 、 。?? 、?????っ????。????っ 。ー?? ? 、??? 。?? 、?。?????? ?
? 。
??? っ??? 。?? ?? ? 、???? ??。? ???? 。??? っ??? 、





?????? 、 。?????? ??? ???? 、?????? 。??? ?
?、?????????、???、??????????、??、????????? ? 。??? ? ??、???、??、 ???? 。 、??、 ???? 。
??????????????、??
??? ???????? 。??? 、 ???? ? 。 ? ???? 、?????? 、 ???? 、 ???? 。?? 、??? 。??? 、?っ?
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???????????????????、??? ????? ?。????? ??、??? 、??? 。????????? っ 。?? ?、??? 。??? 、??? ?? っ 。??? 。
??????。??????????
????????。??? ?? 、??? 。 、??? 。????? 。?? ????。? 、 、???






??? ??。????????? 、????。? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。???
???
???????????????、????、??????、??????????? 、??? ? 。
?????????????????
???????? 。???? ????? 。??? 。?、???? っ? 、 。???? ? ? 、 、???????????? 、?、??、? 。
???????、?????????




??、?????、????????????、????????????????。 ? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 。?? 、???、 ? 。????? ?
?
????????????
??? 。??? 、 ???? 。??? 、 、?、? 。?? ???? ???? ? 。?? 。????????。??? っ 、??? っ 。
?????????????????
????。??、??、??????????????、????????????? ? ? 。??????? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。???????? ??????、 ゅ ょ??? 。 。?? 、??? 。??、 ? ? 。??? ?。?? っ 。??? 、 、 、 、??? 。??? 、?
???????。????????????? ? ???? 。
?????????????????
??? 、????? 。 ???? ? ? 、??? ?? 。??? ??????? っ 、??? 。?? 、?、? 、 、 、??? 、 、 ???? ? ?? 、??? 。???、 。
???????、??、??????




???????、????????????、?????????????????? 。 ???? ? 。
?????????????????
??、 ??????、??? ?? 、??? 。??? 。????????? 、??? 。?????、?????? ? 。??? 、??? 。 。????? 。??? ? 。
?????????????????
??? 、






??????、?ょ???????、?????????????????、???? 。 ? ? 、??? 。???
??????????????、??
??? 、????????、 、?????? 。??? 。??? 、??? 、??、??? 。 ?、??? ? ?。??? 、??? 。 、??? 。 、???、 。?? 。 っ?????? ???? 、
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????????????、???????????ャ??ー??????、???? っ ???? ュ? ? 。????、???? 。
??????????????????






???、????。???? ? 、 、 、??? ????、 。??? 、??? 。??? 、
?????????????????。?????????? ???????? 。??? っ 、 、????? 。??? 。 ??????? ー 。?? 、?。? 、??? ? 。??? ?? 。?????? ?? 、??? 。?????? 。?? 。?? ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 。??? 。
??????????????。?っ?????????????????????? 。 。?????。?????? 。?? ? 。??????。 ???? 。??? ャー??? 、? ュ
?
?????、?????????









????、? 、??? ??? 、 ? 。?? 、 ッ?
?
????????????????
??? 、??? ???? ???? 。??? 、???。 、??? 、 っ 。?? ー?。???、??? ? ???? ? 、
???????????????、????????????????、????。???? っ ???? ?。??? 、 。
?????????????????
???????。??? ?? 、 、??? ? 、 、??? 。?、? 、 、?????? ? 。???????。? 、??? 。??? ? 。
??
???
?、? 。?? ? 、??? ? 、?????? ?
????、??????????っ???????。?ょ??????、?????? ??? ? 、??? 、 。??? ? 。?? 、 。????? 。?? 。?? ? 。?ー? ッ ィ???、 ? っ??? ? っ 。、??????????っ????、????? ???、??? 。??? ャー??? 。?????? ???。 、 、??? 。????? ? ? 。??? 、
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????????。????????????、?ょ??????????????? 。?? ? 、????? ? 、ー?? ッ ィ?。? 「 、???? 。??? 、 、?????? っ 」 「 ?」??? 。??? 、??? 、 。????? 、
?
???ェ
??? 、??? 、??????? 。?? 。?? ? っ ???? 。?? 。 っ?っ? ? ? 。
???????????????、?????????????????、????? 。??? 、 、?、? 、?? 、??? ? 。??? ???? 。??? 、??? っ??? 。?????? 、??? 。??? 、 ???? っ??? 。?? っ 。??。 ????っ?? 。? 、??? 、 ゃっ???? 。???、





?」??????????????????? ??っ???。?????????? ? 「??? 」 ? 。 。?? 、 ???? 。?? 、??? ???? 。??? ? 、?????? 。??? 、???????? 。
????????ゃ????????
っ?? ? ??、????????? ?? 。??? 、?????? 。 、 、??? 、
?ィ??っ???????????、?????????????????????? ? ? 、??? 。???、?、? 。?? ???? ???? 、?。? 。??? 。??? ? 、 ??????? 、??? 。??? 、 ッ?ャー ー っ??、??? ?? 。??? ? 、??? ッ ャ ー??? 。????? 。?? ?
?????????????????。????? 、??? ???????????、 っ ?? 。?????? 。 「??? 、 、?????? ?」 「???
??
????????????

















?? ? 。 ???? ? ??????。?????? ? 。??
???
??????????
????? 、?????? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。??? 、 。?? 「????? 、??? 、 、??? 」??? 。「 ? 」??? 、 、??? 。?? 。??、
??、???????????????????????????????? ?。「 、??? 」 。??????、 。????? ? 、っ? 。
??????。?????、????










??? ?。???、? ?。??? ? 、??? 。?????? 、???、 、 ??? 。?? ????、???。??? 。
?????????????????
????? ?????、 ??。? 。?? ? 、??? ? ???? っ っ???
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?? ? ? 、??? 、??? 、??? ィ ?? 。?????? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 。???????、 っ??? 。?????? 。 ?????
???、???????????????????? 。 ????? ????? 。??? ?
??
???、??? ?。 、???? ? 、ょ?? っ?。??? ??? ??、???っ???? ???? ? 。 。?? 、?????? 、 、??? っ? 。っ????? ? 、???? 、??? 、 。??? 、 。??? 、??? 、??っ







??????????????????????????????????????。 。?? ???? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 。
?????????????????
??? ュー?ー?? 。???、 、???。????? ? 。?????? 、?? ???? 、 ???? 。 、 ッ??? ?、???????????????????? 、 。??? 、??? 。





??????????????????? 、??? 「??っ 。?? 、
????????、??????????????????
?????????????????
???、 ????。????????? 。 、?、???? 。????? ? ? 、??? 。??? ? 、??? 。??。 。??? 。??? ?、??? 、??? 。 ???? 、??? 。
???????、?????????
?、?????、 。??? ? ?? 、??? 。
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????????????????、?????????????????????? 、??? 。?? 、?????。??? 。?????? 、 。?????? 、??????。 、?、? 、??? 、??? ? 。??
?
??????
?????? っ 、 っ??? 。
??????????????????
??? 、?????? 。??? 。???
文













??? ? ?????????? 。??? ??? ????、 ????、 ? 。 、 、??? 、??? 、??? 。??????? 、???、??? 。???????????? 。?? 。??? 、??、
?
???、?????????
??。 、????? 。??? ? 。?? ? 、
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???????、??????????????、???????????????? 、 ???? ? 。?? 、??? 。??? 。??? ?? 、??、 ???? 。??? ? 。?????、 ??? 。??? 、 、??? ???? 、 。??? 、 。??? 。??? 、??? 、 ????? 。??? 。 ??????? 。???、
????、??????、??????、??????、??????????、?????? ? 。??? 。?? ? 、??? 。?? っ 。 、 、??? ? ???? ? 。 ??っ? ??????? ? 。 、?????? 、??????。?????、?、? 、 、??? ? 。?? 、??? ???? 、 。??? ?? 、??? 。
??、?????????????????????????? 。?? 。??? 、??? ? 、????? 。 ???? 。
??
??????????????






????????????????????。?↓ ???????????? ? ?????????? ???????? 。?? 。??? 、??? ? 。?? 、?? 、 、??? ? 。
?????????????????
??。 、?????? ? 。???、? 。??? ???? ? 、??? 。???っ
????????????????。
??? 「 ?





??? ?????? 「??? 」 、?????? 、 ???? 。??? っ ? 、??? 。 っ??????。?









































??? 」 〈 ?????
? ?




























































??? 「? 」?? 、 〉
? ?































































































































?????? ?? ? 、?? ??????、???











































































???「 ? 」 〉
〈?? ?? ??????














































???「 」 ? 「 」?
?













??〈????????ー、???????〉??????????????? ?????? 「 ?? 」
?
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〔会費 ・誌友費 ・パ ックナンバーのお払い込みについて〕
現金書留 ・ 銀行振込み ・ 郵便振付の 3 つの )j泌がありますが、会 i~ 数もだいぶふえまし
たので、できれば郵便f反併にしていただけますと、いちばんl:Jjilいがありません。ただ、
郵便振付は、お '1' し込み後、当方に到..f~}するまで、約 2 週 I: J ~をがします。お急ぎの場合
は、現〈在S留、銀行振込み、小切手などをご平'J川ください。







・小切手郵送 2501'J (筒 k，.!t/r.WI) 〒 160 反応郎新術 1>( 車Ir~討 1 - 9 - 6 くあごら会以係〉














山崎美沙チ 山下智恵、-[-吉野由喜子若林市 f 若山玲子
(あごら)13号 1976年1} J 2511発行 本文マリスター A44.5kg 表紙アートポスト佑判 153kg 









と職業の 1I，ji:1土阿世1:たか、 JiJけあう 1ii去を考えよう ・・ 家庭に潜ィ(E
する女'1'1 の能力の 11:会参 )111 の Îj~L を巧ーえようー
「あごん」を '1二み山したりf，j.:BOCI土、 1964'1'、このような目的σ〉
ために、ボランティア h号1i}Jをすることをこころさ'して ~lミまiLました。
以オ~10 作、 n司泌を解決する ÎJÎ.去をさぐろうとするたびに、婦人間
組の恨の深さにj!(Tfli、背|釧を if(ねました。 j!'fo々とした歩みでしたが




会の述'i;('I 上、会 n から;'K :I~ された述営委長が行ないます。
珍UI二、会Ji、必友、計 700名、 名誉会員は、 対 人 問 題の大先輩
1川ヰ;j栄光'1，i5一人のみです。
〔現在の主な活動 〕 ・雑誌「あごら」の発行 ・月次例会(filf'先会)
の I~fl 科医 ・ ûlJjを銀行(1:3 0C)の J~'i;~. ・ -:h'é I I ~主「あこら」のj山之 ・ 久島




「あごら J( 季刊)と i主総集，1 ~ rあごらi温イ，;'J(JJ1 '"')をおjY;りするほ
か、っき'の特典があります。
・例会、総会に参加lできる ・雑誌「あごら」の制uミに参加できる




を亭占神(!'~、幸正 iMI勺に支fiiー してドさるみで j-0) 




TEL (03) 354-90 14) あこら(東京都新宿区新宿 l丁目 9番 6号
